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Мета роботи – відтворити й проаналізувати основні етапи становлення кафедри, висвітлити основні напрямки педагогічної 
та наукової діяльності. 
Основна частина. Кафедра ендокринології – одна з перших в Україні як окремий підрозділ – була створена 1978 року на 
базі Львівського обласного ендокринологічного диспансеру; її очолив доктор медичних наук, професор Я. І. Томашевський. 
Головним напрямом створеної ним наукової школи стали дослідження станів гормональної регуляції процесів гліколізу та 
глюконеогенезу на етапах формування цукрового діабету, патології щитоподібної залози, автоімунного поліендокринного 
синдрому. Під керівництвом доктора медичних наук, професора О. О. Сергієнка, який завідував кафедрою з 1999 до 2013 року, 
здійснювалися дослідження порушень метаболізму при цукровому діабеті. У 2014 році кафедру очолила доктор медичних 
наук, доцент А. М. Урбанович, її наукові дослідження стосуються патогенезу серцево-судинних захворювань при цукровому 
діабеті та ожирінні, ролі гормонів жирової тканини у розвитку ендокринопатій. Проаналізована діяльність та наведені основні 
досягнення кафедри на сучасному етапі.
Висновок. Аналіз історичного досвіду становлення і розвитку кафедри ендокринології засвідчив існування тривалої тра-
диції формування професорсько-викладацького колективу, фахової підготовки лікарів-ендокринологів, єдності та постійного 
взаємозв’язку всіх видів діяльності у становленні цієї категорії спеціалістів. 
Ключові слова: кафедра ендокринології; наукова, педагогічна, лікувальна робота.
The aim of the work – to recreate and analyze the main stages in the department establishment, to highlight the main areas of 
educational and scienti c activities.  
The main body. The Department of Endocrinology – one of the  rst in Ukraine as a separate unit – was established in 1978 on the 
basis of the Lviv Regional Endocrinology Dispensary; was led by Doctor of Medical Sciences, professor Ya. I. Tomashevskyi. Scienti c 
school created by him studied conditions of hormonal regulation of glycolysis and gluconeogenesis during formation of diabetes 
mellitus, thyroid gland pathology, autoimmune polyendocrine syndrome. Under the direction of Doctor of Medical Sciences, professor 
O. O. Serhiiko, who led the department from 1999 to 2013, studies on metabolic disorders in diabetes mellitus were conducted. In 
2014 the head of the department became Doctor of Medical Sciences, Associate Professor A. M. Urbanovych, her scienti c research 
is related to pathogenesis of cardiovascular diseases during diabetes mellitus and obesity, the role of adipose tissue hormones in the 
development of endocrinopathies. Together with the department team she continues and creatively develops the scienti c, pedagogical 
and clinical traditions of the Lviv Endocrinological School. The activity is analyzed and the main achievements of the department are 
presented at the present stage.
Conclusion. An analysis of the historical experience of the establishment and development of the Department of Endocrinology 
showed the existence of a long tradition of formation of the teaching staff, the professional training of doctors-endocrinologists, the 
unity and constant interrelation of all types of activities in the formation of this category of specialists. 
Key words: Department of Endocrinology; scienti c, pedagogical, clinical work.
Вступ. У 2018 році кафедра ендокринології 
Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького (ЛНМУ імені Данила 
Галицького) відзначила своє 40-річчя. Для такого 
структурного підрозділу, як кафедра, це доволі 
невеликий термін, а порівняно з деякими вона ще 
зовсім “юна”. Ми провели ретроспективний аналіз 
діяльності кафедри в різних аспектах, що дало мож-
ливість відтворити етапи її становлення, напрям-
ків наукових досліджень та інших видів діяльності 
впродовж всього періоду існування.  
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Мета роботи – відтворити й проаналізувати 
основ ні етапи становлення кафедри, висвітлити 
основні напрямки педагогічної та наукової діяль-
ності протягом відносно нетривалого періоду.
Основна частина. Львівську ендокринологіч-
ну школу формували провідні терапевтичні та 
хірургічні клініки, кафедри фундаментальної ме-
дицини, колективи практичної охорони здоров’я. 
Серед фундаторів – ціла плеяда визначних поста-
тей, як-от професори Т. Т. Глухенький, Г. Г.  Граб-
ченко, Г. П. Ковтунович, А. І. Гнатишак, Є. С. Де-
тюк, Д. А. Макар, М. П. Павловський, П. Г. Подо-
рожний, В. П. Виговський, В. М. Урин, доценти 
С. Р. Барвінський, А. Ю. Рудницька, І. І. Литвин, 
кандидат медичних наук В. І. Станєва [1–3]. Го-
ловною темою, котра об’єднала згаданих учених, 
а згодом і їх послідовників, стала проблема зоба в 
Прикарпатському регіоні, масштаби якої на той час 
справді вражали. Тому цілком логічним виглядало 
стихійне зародження ініціативних груп із вивчення 
та лікування ендемічного зоба, під впливом яких 
керівники окремих клінік і самі стали ентузіастами 
дослідження цієї крайової патології. Прикметно, 
що паралельно розроблялися біохімічні, патомор-
фологічні, терапевтичні та хірургічні (включаючи 
онкологічні) аспекти означеної проблеми. Результа-
ти досліджень лягли в основу низки кандидатських 
і докторських дисертацій, а також монографії “Зоб-
на хвороба” авторства Т. Т. Глухенького [4].
Висновки медичних наукових досліджень законо-
мірно спонукали до розробки та втілення органі-
заційно-практичних заходів стосовно діагностики, 
лікування і профілактики ендемічного зоба та ін-
ших ендокринних захворювань у західних облас-
тях України. Йдеться про організацію Львівського 
облас ного протизобного (згодом – ендокринологіч-
ного) диспансеру (ЛОЕД), який прийняв першого 
пацієнта в січні 1947 року. Активним організатором 
і головним лікарем установи впродовж тривалого 
часу була В. І. Станєва. У 2012 році, вже під керів-
ництвом головного лікаря Ю. М. Вендзиловича, 
диспансер реорганізовано у Львівський обласний 
державний клінічний лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр (ЛОДКЛДЕЦ) [5].
Кафедра ендокринології – одна з перших в Украї-
ні як окремий підрозділ – була створена 1978 року 
на базі Львівського обласного ендокринологічно-
го диспансеру (ЛОЕД); її очолив доктор медичних 
наук, професор Ярема Ілліч Томашевський. Період 
становлення кафедри був вкрай непростим, оскіль-
ки наявна база не відповідала вимогам стосовно 
навчального процесу. Щойно в 1988 році став до 
ладу новий поліклінічний корпус ЛОЕД, у якому 
розмістилися лекційна аудиторія та всі приміщен-
ня кафедри [2].
Головним напрямом створеної Я. І. Томашев-
ським наукової школи стали дослідження станів 
гормональної регуляції процесів гліколізу та глюко-
неогенезу на етапах формування цукрового діабету, 
патології щитоподібної залози, автоімунного полі-
ендокринного синдрому. Вагомим внеском у медич-
ну науку та практику стало опрацювання Програми 
загальної диспансеризації населення та профілакти-
ки йододефіцитних захворювань та її широке впро-
вадження на етапі первинної медико-соціальної опі-
ки громадян України. Я. І. Томашевський є автором 
і співавтором понад 300 друкованих праць (у тому 
числі 6 монографій та навчальних посібників, бага-
тьох методичних рекомендацій) з питань ендокри-
нології, кардіології, клінічної фармакології, біохімії. 
Під його керівництвом захищені 15 кандидатських 
і 2 докторські дисертації. Першим завучем кафедри 
був доцент В. І. Піскорський, наполегливість якого в 
організації підготовки молодих фахівців залишила 
глибокий слід [2, 6, 7].
Під керівництвом доктора медичних наук, про-
фесора Олександра Олексійовича Сергієнка, який 
завідував кафедрою з 1999 до 2013 року, здійсню-
валися дослідження порушень метаболізму при 
цукровому діабеті, зокрема функціонального стану 
формених елементів крові; удосконалювалися ме-
тоди ранньої діагностики, профілактики й лікуван-
ня діабетичних судинних ускладнень та нейропатій 
(автономної нейропатії серця, периферичної нейро-
патії). О. О. Сергієнко – автор і співавтор понад 
500 наукових праць, серед яких 14 монографій та 
100 праць в іноземних виданнях. Під його керівни-
цтвом захищені 8 кандидатських дисертацій [6–8].
У 2014 році кафедру очолила доктор медичних 
наук, доцент Аліна Мечиславівна Урбанович, її 
наукові дослідження сягають патогенезу серцево-
судинних захворювань при цукровому діабеті та 
ожирінні, ролі гормонів жирової тканини в розви-
тку ендокринопатій. Разом із колективом кафедри 
продовжує і творчо розвиває науков і, педагогічні 
та клінічні традиції Львівської ендокринологічної 
школи. Автор понад 200 наукових праць, зокрема 
92 – у закордонних періодичних виданнях, низки 
інновацій у педагогічному та лікувальному про-
цесах [8, 9].
З ініціативи А. М. Урбанович у м. Львові систе-
матично відбуваються навчальні курси для лікарів-
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ендокринологів під егідою провідних європейських 
фахових асоціацій та науково-практичні конфе-
ренції, зокрема започатковане проведення у Льво-
ві щорічних всеукраїнських науково-практичних 
конференцій з міжнародною участю “Проблемні 
питання діагностики та лікування ендокринних 
захворювань”. А. М. Урбанович також є експертом 
МОЗ України зі спеціальності “Ендокринологія”. 
Педагогічна діяльність кафедри здійснюється з 
1978 року, коли було розпочато викладання сту-
дентам ендокринології, з 1985 року – клінічної 
фармакології; з 2000 року паралельно проводить-
ся навчання цих дисциплін англійською мовою. 
З 2001 року розпочато проведення циклів спеціа-
лізації зі спеціальностей “Ендокринологія” та “Ди-
тяча ендокринологія”, передатестаційних циклів із 
цих самих спеціальностей для лікарів-ендокрино-
логів, а також циклів тематичного вдосконалення 
для лікарів-ендокринологів, сімейних лікарів, тера-
певтів, педіатрів, лікарів швидкої допомоги [2, 9]. 
Окрім цього, з 2001 року проводиться викладання 
як суміжних дисциплін ендокринології, дитячої 
ендокринології та клінічної фармакології для лі-
карів-інтернів різних напрямів підготовки, а також 
клінічної фармакології для клінічних ординаторів. 
Наукова діяльність кафедри розпочалась із мо-
менту створення й активно продовжується дотепер 
[1, 2, 6, 8]. Працівники кафедри беруть участь у 
виконанні комплексної науково-дослідної роботи 
(спільно з кафедрою терапії № 1 та медичної діаг-
ностики ФПДО й кафедрою радіології та радіацій-
ної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького) 
на тему “Патологія дихальної, серцево-судинної 
та травної систем у хворих з цукровим діабетом й 
ожирінням: особливості патогенезу, діагностики та 
лікування” (№ держреєстрації 0116U004505, термін 
виконання: 2016–2020 рр.).
Кафедра ендокринології ЛНМУ імені Данила 
Галицького є клінічною базою Державного фар-
макологічного центру МОЗ України. Працівники 
кафедри ендокринології з 2001 року проводять на 
базі відділень ЛОДКЛДЕЦ низку міжнародних ба-
гатоцентрових клінічних досліджень із вивчення 
нових лікарських засобів для лікування хворих на 
цукровий діабет 1 і 2 типів та їх ускладнень, паці-
єнтів із недостатністю гормону росту.
За участю працівників кафедри видано 4 підруч-
ники, 46 монографій та навчальних посібників, 
опубліковано понад 1500 наукових праць. Резуль-
тати наукових досліджень знайшли відображення 
в міжнародних наукометричних базах даних. Су-
марний індекс Гірша працівників кафедри в базі 
даних Google Scholar на початок 2018 року склав 
38. Під керівництвом співробітників кафедри ви-
конуються 4 кандидатські дисертації. 
При кафедрі від моменту її створення постійно 
функціонує студентський науковий гурток. Його 
засідання відбуваються щомісяця під керівництвом 
викладачів, які є фахівцями певного науково-прак-
тичного напрямку. Кожне засідання має тематичну 
спрямованість і складається з обговорення акту-
альних питань відповідної теми та клінічного роз-
бору. Члени гуртка систематично виступають із 
доповідями на загальноуніверситетських та інших 
студентських наукових конференціях, низка допові-
дей відзначена дипломами та грамотами. У період з 
2015 по 2018 рік студенти, підготовлені кафедрою, 
тричі займали призові місця на ІІ етапі Всеукраїн-
ської олімпіади з ендокринології.
Серед усіх видів діяльності кафедри чільне міс-
це посідає лікувальна робота, котра серед іншого 
є джерелом професійного росту викладачів. Про-
фесорсько-викладацький склад кафедри здійснює 
лікувально-профілактичну діяльність на клінічній 
базі Львівського обласного ендокринологічного 
центру та ендокринологічного відділення 4-ї місь-
кої комунальної лікарні м. Львова. На базі кафедри 
ендокринології функціонують навчальний центр 
для хворих на цукровий діабет і кабінет діабетич-
ної невропатії. Працівники кафедри беруть ак-
тивну участь у клінічних обходах та консиліумах, 
регулярних клінічних конференціях, тематичних 
семінарах і науково-практичних конференціях для 
лікарів-ендокринологів області. Налагоджена тіс-
на співпраця з іншими лікувальними установами, 
передусім центром ендокринної хірургії на базі 
Львівської обласної клінічної лікарні.
Висновки. Аналіз історичного досвіду станов-
лення і розвитку кафедри ендокринології засвідчив 
існування тривалої традиції формування професор-
сько-викладацького колективу, фахової підготов-
ки лікарів-ендокринологів, єдності та постійного 
взаємозв’язку всіх видів діяльності – науково-до-
слідної, педагогічної, лікувальної та суспільної – у 
становленні цієї категорії спеціалістів. Водночас 
перспективи подальшого розвитку та вдосконален-
ня вимагають активізації спільних зусиль для сво-
го вирішення з позицій, продиктованих реаліями 
нашого часу; саме на це вже сьогодні спрямовані 
наші зусилля. 
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